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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran dalam 




















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
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mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri …” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 
siswa pada pokok bahasan operasi hitung bilangan dalam pembelajaran matematika 
dan meningkatkan hasil belajar siswa. Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV SD 
Negeri 02 Pulosari Kebakkramat sebagai subjek pemberi tindakan, peneliti dan 
kepala sekolah sebagai subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data 
penelitian, serta siswa-siswa kelas IV yang berjumlah 22 orang sebagai subjek 
penerima tindakan. Data penelitian ini adalah pemahaman konsep yang dapat dilihat 
dari keaktifan dan hasil belajar siswa selama pemberian tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, catatan lapangan, interview. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep operasi hitung bilangan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa yang 
meliputi 1)mengerjakan soal ke depan kelas diawal putaran mencapai 31, 82% dan di 
akhir putaran mencapai 68,18%, 2) memberi tanggapan dari jawaban siswa lain pada 
awal putaran 45, 45% dan diakhir putaran mencapai 72, 72%, 3) mengajukan 
ide/tanggapan pada guru di awal putaran 50% dan diakhir putaran mencapai 68, 
18%,4) membuat kesimpulan pada awal putaran 31, 82% dan di akhir putaran 
mencapai 68, 18%, dan 5) memanfaatkan sumber belajar pada awal putaran 31, 82% 
dan diakhir putaran mencapai 72, 27%. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan meliputi aspek: 1)kemampuan mengkonstruksikan soal pada awal 
putaran 45, 45% dan diakhir putaran mencapai 72, 72%, 2)ketepatan penggunaan 
rumus pada awal putaran 50% dan diakhir putaran mencapai 81, 82%, 3) 
kemampuan proses perhitungan pada awal putaran 40, 90% dan diakhir  putaran 
mencapai 80, 82%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode CUPs 
dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan sehingga 
berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: pemahaman-konsep, operasi hitung bilangan, metode CUPs. 
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